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Twee proeven ter bestrijding van Sclerotinia minor bij sla en enige opmerkingen 




FYroefetatioa voer de Groenten* on Fruit*»«!* onder Ol«« te üwlM|t* 
vvm mmvm Tm mstêijmbq vmi mum&miA mmm mij mam mos ommamm 
AHr» Tt&W fffwütg atlBil irf«5 rlfflmBl 
mm mi ' 
1 msLi 
Inloldlae. 
In da Maar van 1936 (ait hell deobetroff ende v«niU|» proef IX) U«M 
IraMlNi «b BnailMl Sri«» niet veldeende tegen Sclerotinia alnor te hebte:11»> 
werkt* Ee proef vaa i£56 1« net «alge trtjalgingea la de lowr van 195Î herhaald 
»et tel deel cm aa te gaaa of w»r eeaaelfde uitkonat Ma worden verkregen» For-
aaline io weer tor vergelijking gebruikt. 
Voor «o groefeneot slo »ea bîjlage i« Er wares ? ©bdeoten ia $ twd| Ane 2i vak» 








2 Braeeieol 2C^n 
3 Braeeieol toper 4Ql/n 
4 Braeeieol Saper S&g/t? 
5 Braeeieol Sapor epnitpeeder $(• Soep oten 8 ea 22 da| pa aa 't pe tea» il 1 
30 «2. 
6 Fornalino 51/rr* 
T Onbehandeld 
M alive«*!lut vaa d* iiiétIi •niiiiiitiartaii i 
8 Juni ia 4e fomaline ia ie grond getettkl* Maar tré# dit to doen «ga eerat 
por vak 3 gietore water gegeven (*il/B2), Per vak vaa iOa2 «M 3*61 feraalise 
Mdlft deee teffooUiid ia aot ««ter aangevuld tot 101 veer eea goode verdeliag* 
Het eea gieter net broee ie do fermline et ie front gebracht» die diana vwi 
geharkt OB |«plaklt Kr ie een wnteraegel gegeven vaa 2 gieters water per vak» 
19 «Taai «lia de Braaoieol oa Braeeieol saj>«r aot eaad geaeagd» uitgeetrooid en ia-
l^rkt* Dit ie geboord »»lat de «rand eeret op om goed vochtgehalte waa ge» 
braeht »et behulp vaa een ragenleidl]«» 
19 Juni ia de ela eek gepoot (loaee planton va» Attraetia)» I2aii planton per 
vak* J5e planten ware» groet geworden, maar ie varen geaend* Se ela ie daa ü da­
gen aa de faraaliaebehaadeliag gepoot» dit ie aeer apoedigy' maar de teaperatwnr 
ie tttaRwni 8 laai ea i$ jani teog geveeat* Ia de avoad vaa 20 juni ie liet proef-
veld iete aatgeaaakt »et Milp vaa de rogonloidU«» Preoioe op de voorgeeehreven 
tîjd, tea 97 Juni «I li jtili &• de IwMÉMd Suptr tptti*po#d«r to «M |S *«r«po-
*«»• lit mi dt MMIU| ill ipttflMiator op ySm3 t* jpAnUMi MM* AI «all* 
|m mim fMs ito? mar alaakta 10b8» todotad« ti ve*aeatel4£t te Iii op |Ca? 
WNYILM« 1|} te 3« btapaitiaf «M te «1« «1 so vw ontvikktld, tet aiib IM krop 
TU« T« vtiMB» Ia te aaakt von Ii ap 19 fall viai VM* RAFM# tatet ar aiat 
vttl «fftot «ta AM« totapaltiag kan v«Nin 
M mtm mim wmi* 
Ba grotl tu te ol« UM <MAt »Um IMMR «r v»l vin» la te |lu1« vocv* 
Tydtat dt oogst lt gaaataavA tet «* mit visisa TOO«tact» WJ te plMtM na vak A* 
M vttl vim* MJ te plMtM i«A vak A3« Hierdoor lam litt jmMnlaf« dM» 3*adatr 
aaivataata kropptn iata laftr vavtea» 
Bt Matottif« 
Alla # tftvMa ovtr te aaataatiag afasa ia Mjhc* 2 M I« 
m* 1 IB>(| _ # S, «laor 
î Brataiool $g/$F 28 "™ 
2 Broaalool 20^/a2 lî i4 
1 Iraaetaal Supor 4<3ü/a? It il 
4 Bratelool 2up«r 20G/a2 n 21 
5 Saratsiool Saptr opuitpoeder T ? 
6 Pcnmallat 6 i0| 
T Oalttlumâtid 18 10 
St Braaeltol M IfiMMi Suptr htbbta aitt volâm* S» anwieoi suptr 
tpuitpoodtr m te fonaallzt* KAFCFE» vtl FAUTIF «aNnÉlt MUT kt* rttaitM* la 
aitt «fdotadt ftvtaat* ï» 1?5€ wtapd te vatMterataUiJv |atlt dit te vtl* rtgta 
•M aagaaatiffa isvlotd op te wmteiam vas te BvMtiaal M Bvaaaiaal ïtaptr «M ktV 
N» altgtotftfid» la î^Jt ia bit te» te |» dtoate VM jml altt te nat ftvttat» 
ntav is te lt M St teaate VM fall vtel la Staltest my, 1914 M 4$«Î an *tfaa# 
taMjl kat «aandg«*idâtlda vm Jali ^ as is» St al« hoeft ta if5f tea ook ««««r 
vm v*jj aatta poriode maftnuafct* 
fct 8at»yUtaaa<aatfaf vat, tile«» wtar ftnaaiatl Saptr tpttitpotdtr «ma gtteUM 
itta lafar tea te «©ntrôlt# 
Et ottrt. 
M JttU ia te *3&a ala ait élit vakkM fsaaatea M 26 JtiU it te faal ga» 
atfrt* Bat ftviakt VM te ala ia «i«t Wpatld i*v«»t kat viaia M te ngts« Dt 
krtppta vaytea aat ftoofat» 
mimm wmt h 
8 iwA i« op booawtto teMMfVOÉl in Hottorda» forwaliao Ia do graai g*» 
tratbi (5i/*r2)« if Aai aga Braoelool (Se/a* oa 20*/»2) oa äraoalool Sajnr 
(4Q^ii9 oa 20f/*3) HifiUiÉl« at Jtaai aa 11 3aH is ^ Braaoloai sapor «ptlt» 
poodor goopotoa« Ulm fartttllM bitser aaataatlac) «ai inMlMi ßapor 
opaltpoodor (1?J 6»nlw} IiIImii mb «unatig gogovoa» mw la vorteil* «cm 
silt volâMfié«* Br la aa daa te 2 pmfcs goblokoa (fil Mk I95é) dat ImmImI 
«ft Braaalool super mnbh» m late MK» door buitengrond v«rta |«wkl volalg 




Sa Ao toaor vaa 1996 (sin bat daabatroffanda voralag J**af l) la ooa proof 
goaoaoa on do working na voraafciUoado grondoataaiattinganlddolon SiÉbar 
ao. to gaan. Aaagoaloa do working va» doao ulddaloa BOOT Hpnritl word voraada*» 
•loU dat do toU ngm ooa eagaaatlfo iatleod «Mm habban «ltgooofoad. Hot onlgo 
vtfalglagoa la do proof ta 1957 horhaald oa aa to gaas of or voor ooaoolfdo roaal» 
toot m vordon Torkrogoa« 
•oor do araofoaaot aio mm bijlage 4* Sr waron 7 objootoa la | vond# daa 21 vafe» 
km* Zodor hé waa ito?» 
1 Chl©orbaroo»propaon 750o«/rr2 » 6|Qeo/l2a?* 
$ Hotkgrlbroaldo « HË15» ll/rs? « 860oo/l2»2. 
3 ForaaUao a|l/*r* • 3i90ae/l2iB9 
4 Faraallao 5V»a « 4IOOoo/i2nS 
5 Tapan 5öQao/*r* • 430ao/i2n* 
6 Vapaa ll/a2 • 860oo/l2a2 
7 Qabokaadald. 
P^oorlag Tfa do «af»B«W&gte> 
So okoaloallVa wardan «na da volgoado flaa*a tetnius» 
C hloorbroowpropoon« BkolWlodorlaad V*V« Pootbus 6?t Soa ln|« 
Hotfefltondlo* L#H»yoA»oor» '«AwtMniiao wog 3* Haaldwijk. 
Foraallao» Varkoopafd» g.H.Olaadletrlot, Baaldwijk. 
Vapaa. OuLlgtoanaoot oa 2a* Sï»V», Vleriiavnotmt J(S| Bottardan» 
P» grQ&doatanottlaff fcaoft ï6 juli plaats gehad« X>o grond waa door do rogoa vaa 
da laatoto tiji alot to droog (voohtgohalto 9C^)« Op lOan dlopto %raa do teapemtaa 
20°C. Be CileortorooMfropooa la not ooa haadlajeetor la da grond gebraeht op £ 
8oa dlopto« Do Ö43ae Tloelatof ia la bat rooorolr gedaan oa daa la or geprikt to 
do tlMiitof op «••• SMTIQ 1« Vi«» «ra *ord«liag w« kot HU gl» 
oorgd* lil «aatal prlkkoa, to afstaad ua d* prikkoa « kot oaatol M por prik I» 
ia» aiot ifMiM kvénA» mat taan»« kont mon to do praktik niot «ilt ondot 
do doooriag **a do iajootor wol mm slot prooi«« 1» on ondat dit apparaat ««I 
oom lokt» Pirokt m do lijoftti« s » do gaton dioktgonaakt« Tm ÜitljrllnRU« it 
op dooolfdo wtjoo not do kaadi&jootor toogodioad« Sadat do'gatm «im dioktgo» 
mktt «Ija doM $ loo toto vofejoo not geolied popior afgodokt* Bo fcoaedlgdo IHM» 
veelheid fomaliao io ««fit net «rotor tot if I aangevuld voor oon geode verdeling 
s oa daaraa not oea «iotor »et Isroo» uitgegoten op oon vak van 12» • Divokt nadat 
9 do fonaoXine va« toegediend, iß do «rond geharkt oa geplakt. Por vak va» iSai io 
doorn» • 241 wator gegeven m% bofanlptvan oon «iotor sot fcrooa« Bo Vapan io voor 
iodor tik aaagovald not water tot J.21« So 121 »loeiatof in not oen gietor not 
ferooft toogodioad* So grind io daarna geharkt <*a geplakt. Sea watereegel vaa niet 
nodig* 
24 Jail io kot geoliede papier weggehaald oa io do grond vaa do fcoamotto Takken 
loagokavtrt* i Aoguotao io do groad âiop doorgoookoffold» 8 Alignât*» io do öl« 
gepoot (Wonder vaa Voorburg}, d.i* duo 21 dagen a» do grondontaiaettlag* Uo alt 
a toad ia peropotjeo. Deoe worden »o gepoot dot do bovenrand kooi weinig bonroa do 
groadoppervlakte uitkwam* Por vak werden or 12x11 planten gosot* 
lot vorder vorloo* von do «roof» 
38 Auguetua i« foaotoord dat do oio «oor oleoht groeide oa aog klein want 
eik op do onbehandelde veldjeo. Sit noot worden toefeoohrovea aoa bot oleohto 
weer» dtVtii aoa do vole npfti fm 9 tot 3i mutet viol or ia Haaldwtye 142«! 
an regen» toneel er gemiddeld ia anguetuo T€ na valt# 
Do parot» 
iO Oktober ia do ola god&doa» noar vaa bet kolo proefveld kwamen noar aoor 
weinig kloten not ola* dio voor do volliag gooohikt woo* r«o grooi vos do ola vaa 
ook door do volo regen ia aoptonbor (ia Hoaldtf$c 171«? na togoa- goniddold 79 nn 
ia dio naaad) slecht gebleven* Op vorookilloado plaatoen otoad do ola afot ooaa 
tegen elkaar. 
5o aantasting* 
Hoewel do ool^aioto waard «mat io or took gesneden on d« aant&eting to oon-
troleren. Ongetwijfeld oal do asntaoting vol beïnvloed ol|a door do goriago on* 
vang vaa do kroppoa« d.w.*. Mj em geringe onvaag wordt «lader ;.ainor vomoakt« 
aoor kior togonovor otoat dat do ola vain 2 noaadoa op kot void kooft gootaon» 
wot voel loagor io doa aomoal* Alio gogovono ovor do oaataatiag tttta in ^Jlogo 
5 oa 6« 
Ho. j( S« alaor $ .Botrytis 
1 Chloorbroanprapean 38 98 
a Metiqribroalde 26 100 
3 Foraaliae 3|1/**2 m 100 
4 Poraaline 53/**^ 16 100 
5 Vap** W«*2 it 99 
é Vapaa îl/rr2 15 100 
? Onbehandeld 24 100 
Ohlwto »—prop—a «a nrttgr2taldt| dl« la daaal té* luMVMltoll «||B gebruikt *1« 
la 19569 fcobbaa wmv alat widoim« Vapaa» dat têan Mij g*%rttlk va* ÄOOoo/rr2 atol 
varkt« (proef lit wamse 1956) voldeed dit faar lata tartcr» »elf» 1»U %l/rr?, •*Mlsr 
afdftaada mm 4« verklag aiet« ïœfe 1» bat raauitaat» *at «r dit jaar ««de ward %* 
h&old, «gifiw gtlyk aan dat Tm foraaliae aa kat la daa raioechien «ml «aadaaaai 
dit alddal M« *•»« la ©aa proef ft betrekken* 
Bat bljaa alla kroppen in'nèarof mindere mt« daar Botrytis vsrea aa&fetaat» ba» 
hoeft gaclaa da «*nt«adl^ada& geta vervoaderlag ta vekkea« Vansaar kroppen door 
biaiser en Botrytia balde varen rmagetaat» la ataada da S«alB»u8taatt«f geno­
taard ea alat da Soteytleaasit&atlae* Mt la trèwaa la alle ^tRlaorproDtw aa 
gadaaa« 
^nvftttinf ^ proef p. 
16 Jtoli «Qa of beaaett» 1**lt*mgr<m& la capalla a/d XJaal 4 groadoateaattlaga 
mi&delen la da «raad gebracht* 11X# Ckloorbraonprèpeea (T50w0r*2)# Hetbyltroeiide 
(il/rr8)» fortwtUne <3fl/rr2 ©» 5l/v*S) aa Vajpan (èV*r* •» I*/**2)* 3)aor da aala 
ngao la da ala »leefct gagrocidf naav »e la taak op aea aaataatla« «aoantaroleeard« 
Da S earetgaaaaada alddelen hebbon alat gawavict* Foraaline aa Vapaa hebbes bild« 
1» garlaga aata gaitaritt» HegalSJfc beeft da vala regaa geen gimatlca in* load op da 
verklag «aa da alddelea ««bad* lat verdient aanbeveling Vapoc nog ««aa la «aa 
proef ta Mtr^kra* 
Conolawlo»* 
1 Braaalaal (5É/B2 aa Mfe/»S) «a Bvaaalaal saper (40g/a2 «1 20g/a2) voldeden 
m «Mi elateelt taltn Aa da mmt alat« 
A Braaelaal Super epuitpoedor P 2* verepoten pl MB aalfda patig effeot ala 
fortnallne 5l/wr*f »uur beide iRiddelen varen alat afdaaada* 
3 Het verdient aa&bevellas Braoieol aa Braaeiool Super nog eea» ta gebrttikea la 
MB »«»r vaaria alat «vw&ll| TMÜ regen aalt« 
4 Chloorbroœjpropeen mi Be«^lbro»ide voldeden alat« 
5 &• werking *** Vapa» «aa oagwoer gelifk oan dla aa». famllM» MMV dit laat» 
at# middol gaf ook ma* ««m mm natif rooiiltaatt «egolgfc too* to •»oohtigo 
gro&d* 
6 fyvtn Jcotrt wol i» am oog ooao fcoproofd ta wmêm* 
vtnimm MMMncgtt over di S#lifrtliiit atlfli lifiltnntinaTi 
43aEBBBwaî5iKlJK&«M^ m i 
Aooiotoat C» Orooaowofi*» asaicto 85 maart moldiag va» 2 govalloa (ftottokado* 
Bwrgookoafeoofc M Torbr«fao wog# ««»ttordan *•) vaarfeî) m solorotisia aantaotiag 
slot «il Mh««a to fftt&n vas fcoonotto fftoad* Er oatataad ai« aa& do spornt feovoa 
ia da krop ooa ntt« piok« »y feeido go*a,lloa llook bot S.oolorotio*«* to a$t «a 
ia KottorAam B« word bot morondool vaa do karoppoa vol 09 do aormalo wgao» dtta 
vi« do oadarat* bUA»mm «idci Br kan du# nog siol vwdw foaogd dat 8. idaor do 
twvoa atf kfts. a&ntaatoa» £voataool la hot mogelijk door opfoopatto» 
boaott* froad* Ala S»IÉMR ELEH IA 4» plaat via te Toatluadola MM voroproidoa, 
aan aaa afdokaiddol op do gread £»oa guaoti* wanltaat kaaaea govoa* 
Op do aaola-toatocTorf&derjrlc^ *&& @0 «aai 1957 deeldo î# do Suitor modo dat afdok» 
koa ?aa do grond ds»r ia or do sla ka* to wolle oa to loa graoios* Afdokniddol : 
/lOy* tot /12»- por aro oa oogovoor /2#~ por ai« orlsoidolooa voor bot osaferoag*»* 
Er ia tool not 00» afdokmid&ol gewartet, naar dit aal volfoaa itoa wal aiador vofta 
torwgl IgJ ooa teoaan* vosvao&t vaa hot goferaik va» Braaaieol sapor# 
Oit Waddiaxvooa wordoa oiad januari 037 alaplaatoa oatvaagaa» waar*a» do nortal 
teiiA va« (aio plaataaiii*t«ssBTOsw Ä555)« vord«a aol«Ntlü «a tthlaoatoala 
• • - müii » J jfeMt Op £$fiW0BM»# 
In naart 1957 atja oalf?o oloehte al&plaatoa* dia affconatif waroa iraa ara p&atgla*» 
oa toed waroa2tala alatoolt op bat Proofotatloa» oadoraooht op Bfeiaootoaia* Saaa 
aahiatwsl word or aiot opeevozuSon« iO ©fctobor agja van ooa oantrdlovold^o vaa ooa 
proof ia capollo a/d XJaool ? kroppoa moogoaoaoa «» «l> ïhiaoetoaia ta oadoraao» 
«coa# oadat wolooaa wordt gomocad dat Ihiaoatrais ala ooa ral aou apoloa« Sr ia 
g ooa Jtbiaootoola op govood«&* 
tfit do %r»okrapp«rtoa ia bot volgoado ovorfoaonoa« 
Pt ** %*** wm* ®%L* 
lm do ala ia kior oa daar solarotiaia op^otrodoa* 2a aon&tgo fOfallwa ia iwt «ra-
oti^« Ooada rocmltatoa at^i IMMMf baroikt mot Araoeiool Sap«r 
4l ttiti m% m «Idttkiag n» # grond ül VldmüiMi tw of 
î>^o F«ltor 8Wt waart 1357» 
So arlorotiaia troodt la âo Pr» Aloawadorpoldw «a laago do *a Qravaahraf An do 
Claaala hékowlifr op* Van doao voc-k ooa paar fovalloa eoaiont waar door iMt otui» 
voa *aa luraaoioal 8a^or op do ala aogal oraotigo boaokadigiwg ia optc*tvodoa* 
V«ar*leirtl«feeld wt het atuivaa vaa Braaaiaai Siijar epteiUia gabodw*. 
». *« a«it.r M/W« -'ST. 
Pa SclsroUnta hMwmI koot U|WMn voor Ia da Friam AiexaMarjaldar «ft lang« 
«a «a Qravaava« MU1« «p fcadtfjvaa voai «at Braaaiaai 3up«r eVo* «fdilodM«! 
ward «awerkt» Oak aadéra aaôiianalsiaktaa kanaa tovr» Daaa toama naar vaar aw»» 
nata 4« at* laaf«* aaat «taan ob hat gawiakt vaa 15 kt $ar 100 ataka ta bovan ta 
komm» 2>»i. aaa» aiat *a»akleöl$c aadat da «I« ta lm ia gagraaid (lu«« taap* fcö 
«t feagia van da krapvomdag. 
ih.,4* 
X» d« Pria» Alaxaadarpoldar m Iwgu da *a GraTeatrag «Un d© aastaatiagaa vaa Sala 
retlnia van dit Jaar ia da «la w«*r «ra groot problaan en het la niat allaoa da 
s.mlaor dia da aiataiadar parten «paalt» naar ook da 8*«alapati«a*a» 
Daaa laatata traadt al» aak dikagla op. Zelf« daaa vaak dl «aa |ml gaatea vaa* 
hat ia da Jon*« toi»t«aj>l*at«ii dl« ia aaa vaSahuia varaa uitgapaat» voorla#«». 
S, da Roltar 3&-gé/4~1957. 
selaratiaia Iceart ia da Fr* Alassadarpaldar aa aaa da *a Gravaowag aaff naar al ta 
vaat TOOT. 
ft ït y Pff*f ACT* 
ß« «siaor kg da aXa aaawt ia dit gabled juvl^ti taa» «aval aadar glaa ala ia da 
aatttur* lan ta «arias» atitaiiwiaMUaf ia ia da voll« grond in daaa streek wal 
da faoofdoorsaak* 
Ia, .V Wffft ,faI/Arf.gI 
Op naardere bedryvaa kont e<<» vaiaig s. a&aor voor ia da ala ia da «adara tai» 
aaa ia da vareahtaiaaa* 
ft •?« 
Wat da aiaktaa ia da gaaaaaaa betraft kaat Vj «la ataada «eer fUaiaer voor» a~ 
vaaale by glaaaa&tfvia aaa «akela kaar* 
üïit ,11, iUfr** ffl *?57» 
Sa S« sdaar ia aataurala aeeat ataed« grata* «mue aaa* Baar da vale karaa ala 
op hetaelfde laad ia aaa 3aer wordt de aitfcreidiag ia da haad gewartet aa kant 
aa«« vaal uitval *o«r. 
C» Oroeaewegea» i*-ga »aart 195? 
¥olgextft da taiadara aaa da aaataatiag **& *Jmar ia geetookte ala aadara J«re» 
einder vaak aa nieder kevie «ya vaavgekaneat 
BU 4a epm grmAêX* i*4aa foowt me &Umi» ?m1 s* niter m OwrtWtowlritoi^ 
W?avM£iaa #««ft «MM **y ga*4 ranatatat. 
Ht, WK *SH» 
Mm vMk haï» ik «f Maniera b«àr?f*#n «iohtWj aUna* aantast in® «h» B.winos» s*» 
si«»* I« 1 ««rtml «6 «eng àat liât gmnm »1« "SKm" wrû apg&mim& m$*a» 4« atrnra 
santaating. Cxdc s««altr»tiwttfR kernt «r *rtj t«#X VMT* £a 8 avgflta g«R»ll»n trsdw 
2 oj» ift w*r«ali»i*«n# 41« «art farnaXin® mm b«hii»d«14, T «a lOl/w» • V* Maat« 
tuinder« hebban ia hat gahaal niet i» A* gataa vaumd* aa t« d«m h«fefc«a* 5Da 
ilft woitl 4a& o«k k h«t minât ni«t in Mht gmamm* 
fa $yx***>mt *e*«**r mi 
la l*idMh«nd«a la *»«1 ir«at f«ra»iiM *e*r«rkt» ctlleon »at hot oog op 4» alatMlt« 
(Wteuikt ia 11/** *•*•»• ippaaiatiiMlatiat niet tas«« B.sdoor •» mnli lat «Mit 
fO*4v 4a ali ia 4aa iata Wt«r# Ha 4a Maatelfay vwlt niet gespit f w«l iata 
«ftwittt 3*4 viun va» ta vom« M Oafcaurt attMn op Mua4g*aaA« 
4~J~i*38 
XK. 
IWdvtft, 34 fahr« 1050 
tm pemfmmmlMe$ 
«»$• W« 4a Bgaawar. 
Stjfef« I 
imrmm mm, ,%m 
Proef I Uv Yoortottag vsiv f*la»«%lala »tw rte 1957 
issà* 
De vtrlcing va» Bvaaaieal «m Braaaleol sap«» ia la da mcmhp nat dia vaa fecrw 
aallae vavgaletcaa* 
Ba praaf la genonaa ag isaataetfa «road toy da haear 8*v»d«£arg» *»4ravMw«s 
449» Hattardan« » varen ? electa» ia Jwvoad« 
1 Braaniool 5g/»2 
a Svaaalaol 2C®/»2 
3 Sraaaiaol saper 40g/aP 
4 Braaaieol Cupar 2Qß/rT 
5 Braaaiool Super apuitpoeda* 
6 Foraaliae 
7 Onbehandeld. 
Daaa sga uitge*o«rd doof asöiataa* $«da Bui-Ier. 
De al* la 19 4«al gepoot» 
^3 #6 BI—> 9 daamaïicf 1957* 
2*8 » 
TSttltea da 
4 5 7 
2 3 3 
6 7 2 9 ' F 
• . . . . * 
3 d 4 d « 
buiten da paraaf 
ty» A B C 
railpad 
-r Z'f? 
mXm&ZT* *u. i 
ggWggffl^y^ gfgllM» 
S C-lö-vot i mev Vwi'viov 
V^bm ' lieht mtig gstt-rfe totaal BotrytS» g. aond cribrit^nÄ« Itatârgrti« v.!-.« 
oorm*k mntm pi* <$at 
^e«ood was of 
Botr* J ÄÖ. «  
'•l iy i k* ?v^K!r<r»r « Br«« • icol %/r? ?7 : lant«» 
Ultvall«** 9/7 
» »  i6/7 3. 1 
Ceoogut as/7. 5 3 3 ti 1 25 
M 26/7 f 3 4 9 4 43 
Tot«a,X 7 6 3*1 5 <5$ 3 
a;* 5 • 7a: «i f' 
By A. !*irr#r ß 
"ltvAUmra 9/7 
Oeooffpt 2' /7 
»# «?$/? 1 
Totaïàl 1 
Br«#sieol 9%/n 92 planten 
5 3 1 2} 
î S s. 5 47 
4 5 iö es * 
5 • 20 • 74/% X" 7.\ 
Irt? Arn "îarr^r 3 
«r« 2/7 
0#öog«?t 22/7 4 1 




Rtj Ä» «r 4 
2 I 
.31 3 î£ 
13 5 * 
•j 













i6 a 47 
î:> s 6i 




':qInrol*»**" nAaeap "y.""IT"-*itti 
Se-^ K'otiwi» vwincr 
&!lftg»05 fels* 2 
xiiatK li*k% a w  t i g  » 4 t o t e d  l ; o t * y t i «  Û0WBA on'bekeaä« •;» BoiterU« »•&« 
-•orateftk ««at» pi. est 
gwoad «#«« ot 
1x.O%Vm trnAm 
ßy A« 







J? 1. •••'• 
93 plant*)» 
Q< 
! H j  A m  I3upr«r 6  
!.!itV6llW8 9/7 
0«©ogat ?2/7 2 
» 26/1 















By a* >;uïp«r ? 
iïXïvallmrmUl/l 
fteooget 28/7 5 



































\e*v o 11 ^  i(A- twi nOf 
Habt wa*iff «terfe totaal Botsytl» Q**onà OsümsrntA« $ &**ryt4« *#fc 
OoratVvie aalit» pl. d&t 
^•sond MM of 
Botf« JumI« 
Ml! »• tHirc«Kf 3 lN£»iMi 3;«/ia2 OH plant« 
ftUvaUm 9/7 ! 
» » 16/7 2 2 
»* 19/1 . I i  
OaoogfBt 22/7 15 1 3 21 41 
t» 26/7 4 7 Î 14 
Tolteal ' 3 ' ' "' •J 31 i 55 ' 'T'"" ' 
3 5 - 1 6 3 ;  i .  n 
»Ii B. Kiarrm* 3 
2 
Hraaeioölatepar 4%/» L'7 planlkm 
2.?/7 2 ? •» 5 s 35 
t » 2S/7 7 1 S 4 33 
9 3 
A 
S3 : 6 6; 
15> : T- 7^ B/=' 
SM ». M*r**r 4 Braaaloolaupar **/»2 plantan 
* i*»aU«r* 9/7 2 
M 19/7 I Î 
Geoogat 22/7 6 5 
.1$ 
- 15 t 30 
», 36/7 7 3 2 14 6 *V *:• 
Totaal J3 10 7 30 ? 32 1 ? 
33.' : e,: 57.1 & : 





4 37 4 
t* W7 <5 6 8 
7«taai 9 •f .10 8 66 I 
\2g 7ß " J inj 
mbi». 4 
SUss^iJEtiss: 
Hol).« mtig eurk 1MTI»R} Botrytâs ß*»o»fl onl>«kô»d« jî Botwyti# *•* 
oomaek aan*» pi» é«t 
£*S«nd ÜB« «f 
Botr» feoâ 
; if ®. SUlTîW C F, ormlia* 
tTltvaU«*« 9/7 
QK $Xmtm 
»» 19/7 9 2 
rs«ooget ??/? 3 i >> 
» »  W7 4 t 5 9 n 
T&Uml ? i Ci \Q 5 75 $ d> 
IJ5 t 51- mt' î 
By s» »»«1» 7 Oabeiuinfolé 
?a/7 8 î? 10 3>:i 
* »  m/i 1 3 1 3 6 $7 1 
Totaal 9 ' ' J ' ï " "15 6 70 t 
iîv «t t 76< î 
' Ca i Brais lool %/r? 
tmv&Xl&r* 9/7 
tt W7 l i 
t# 19/7 •5 Äfc a 
f^ooget TJ/7 8 3 ' 5 t» 3 38 
# #  W7 6 3 2 9 12 10 
?otA&X 14 6 :K; 30 •' 15 38 






bin m 5 
havA ywvv\Of 
lieht mtlg ©t«rk totaal ÏÏotrytia Ot«oad 'S»b*k»»a« * Botrytis • •* 
oöX'mmk a&nt* pi* dat 
geaond mts of 
Botr. hnd. 
ïitl c. xammt a 
O 
Br&otiool 20g/nf :/2 piaaten 
mt*»li«3re 9/1 % 
Gmtmwi 28/1 S i 4 5 1% 
M »S/T 4 1 5 10 32 
Tot&fti • 7 ' 2 !> 15 6? 'i 
.10/' 16« B i m 
Htj C» ?foœr*wr > 2 Fr»«i©ieoI®ap»r 4%/f» ;5 plaats 
î *î 
23/? 6 4 j •f * ï 43 
..... » ........... Wi .  5  . . . . . . : .  6 5 _ tt 
Totital ü 4 i 18 1.2 ' 38 : 
30. v 14:* m: 1T:"> 
Bij C# ?Suasr«r 
0 
Tra®! àcoinujser Klf/ïs"' * '1* 'ülsiltftU 
tfitvalJUr« 9/1 2 2 
c?«tw«g»t 21/7 5 5 3 17 
f» 22/? a i ; : 3 2 "3 
O tt/ï * . ? 4 ,12 16 , 10 ; 
•Totaal 3J . 5 6 rsA Ä" 4*) 
£6;', 2o . 4ö>' 'M 
Rfj ç* Äir«#r •Yj plant«n 
c»ooga* &?/? 1 : 4C 
*i a«/7 » • V i 1 : 40 
Totsal 4 • \ 8 • 80 
r"" -Ä . > : ?o : 
hi»« 6 
•-^loyg-tlniU daar 
 ^cA<.fot\ avO»- vw* v\©f 
datua Hofert tmtig totaal Botryti» Coaeiul ösWloand# fl Uotrytt* *•! 
oorssö fe fi,&at» pi» émt 
gm<m& mm of 
Bctr. £ad* 
'  . . . . . . . . . . .  .  „ > "  
î'if €* Murder € Foïtiftlia» 80 plzmUm 
•it*nll#ra 9/7 1 
22/? 1 «3» «r" a 3« 
» 3 3 8 3» 
Totaal A 1 '•' 5 to ?r 3 
(fc'v > t: * 7 4 '. jU^;5*» 
li HÎ Cm '•'iiwmr Î Ofttahaiateld % nlnntu 
19/? .5 
C»oog*t ?2/7 2 i 1 5 4 6 35 • 
•t *6/7 s : j  : 6 10 M 
Tot&al 2 2 ' r; i? 16 6i 
3 3:î iô ' «?;' 203 
?4j r-# "• Botr» r4 g+»i fr«- 4 Sotr» 
niuor so®a t«rl? v.h.n&rrU 
of Ott» g# 
fc©fc©»$ »«SÄ wan 
of 1» bad 
1 «tVMttlOOl 5g/»"" A s 70 3 ? 
B 28 *"* <2 1 II 
C i> :  ; ;  J? sa 
gésdCisli# 28 ~ < i'1 6€|? a# i^v 
2.î;î*«iôi«Ol 2£C/B t. r Ar" «'•; •- •• 74 i 21 
•*.: 
* - J't/ ? ra i a 
SG 1 f. 73 ! 18 à. 1' C 
t? : *»n- *• r,j , l:î" 14' 4 5 7 
< .  *  5.2 t 1 
5 « ! 4 % / i b "  A ' 15* 'i' 78 î 7 
B 15 7 ?i 0 n-W 3. 5 
20 74 éÂ 0 Îî 53 0 
iV <•> • • f* ?4i 0£ îi> é ; A 
4 »? «ut|» • 20g/»' Â n Oi y 6^- 0 12 t.
r & 
B S3 e ,7 ? 12 J- 4 6 ' \ 
.y"i 26 PC- 46 0 3® B 6 
g»r,lc'ô«lâï 21 ï3 vT:' 1' n" 7 t l 
3 • ^ yultpoed • A 9 51 0 0 0' i.. ».J- ?8 m 
B 13 ? 73 i ,iî 3 6 1 
C 2 •• • r. 0 9 :;"j il 35 
gQF'iéÓVltU 7 6 . VÎ-' O:.» r* 
i S 4 
6 *?©ïwslla» A a î i ^•1 » r& ;v-> yj M B il '•** > £ïi& i 6 
e é 11 ?:? 4 12 
g#Râé4«Mi 6, 10 sa.i 2," lo' 
?» rnVehtt«<iirli> i Ht ? "î '£ 5;; ï -.f.«-- 0 3 
B m Çv- 7* 1 . 0 
C n a <•: •i- •• <••" 0 20 
;;«îldô®ld-
„p~ 
9 0>' " ' I0-
mp*ê* 4« 
MW ** mâmêm rm m 4iJ2& 
JlSSl* 
Xni vnkb« na TmMbUltaS« groMeHa-toawltiagamiidsls» 1» ia d* mm* «•*» 
filik»* 
&2ti* 
p* proef 1« gmomrn êp besmet» «read Mg At kW» 1» •*» vmvw» **4towtm» 
VC3 42» Cej*U» «/4 llitl» Ir waaroa ? <rt>4«ot«n ia }-vwd* 
1 C]Oewtsree0f*9^a 
2 ftotijyllareaU« 
1 Formlift* afcl/M? 
4 FomallM 51^? 
5 Vap*» Irl/»2 
6 Vpfs» ll/fe? 
t 0ab#l»o4èld 
P«m sijn «ItfavMvd «oor S* êt Bult«*, 
£• outamtïiag 1« ié 4«H ul%«voMfö« .ïm nia ia 8 «ugaattts fqpeot* 
HBftüwtftt 9 âw»««fe«r mi 
W# 4« Brottwitt'» 
FT&AF» 5» BIT« T* 
Sclerotinia, minor ... 
liefet aa~ «Ink tt» Satry. 
tlf taal 
8t3 At H UM» 1 en AMWI'WUMIiHI ll|WW 
tftttallara i0/9 3 3 2 
" 19/9 1 1 
• 28/? 8 8 l 
* 4/10 5 5 5 
Gaeegat lO/lO 1 2 3 5T 3 
f»taal 1 19 20 85 5 
2& 720 4C 
Hy a, n wwr 2 SHttyllNid4l 
ültrallara 10/9 2 2 3 
• 18/? 1 1 
• 28/9 2 2 
• 4/10 4 4 3 
Oaaogvt lO/lO 3 5 TO 
Totaal 14 14 Î8 
140 84^ 
m A* RM Mr 3 Fa rmllM 211/" 
UltviUm iO/9 1 
" 18/9 1 
* 28/9 2 2 2 
• 4/10 2 2 2 
Gaaagat iO/lO 80 
Totaal 4 4 AM ö© 
OÄbak. sclarotl- £ Batr* r*h, 
nowiilr nla sei»- sab«, pl. 4a« g+ 
ftf «M» rotlMNtt IMA * ®# jtoto, • w a» WaOT^a *Mapp VWMHHBk Ww • 





«£ 930 1000 
8$*f» St u** a« 
$»te» Utfet a*» «testete» Botr. g«- OatMfc* s»l«r«- £ Bote* ••h. «aa» 
U| teal iMft «araisl tlal* tel pl« d*t «•* 
«f vm» Mim» mbI um «f Srtr* 
te*$ tie*«* hftd« 






0«ro*«t IC/10 82 
TeW*l 86 
9<  ^ 43* 10Q* 




» 28/9 2 2 5 
» 4/10 3 3 2 
OWMfSt 10/10 1 1 2 3 






9 Hy 4» HlUBRMf 6 ?*pwi ll/w 91 pl*atm 
U&tfiUm 10/9 5 
« 18/? 1 i l 
t 28/9 2 2 l 
« 4/10 2 2 2 
10/10 1 1 T4 i 1 
fttteftl 6 * 83 l i 
i % 91^ t£ . I; 
Mil««» X, «». 1 
Cat 
I Sclerotinia minor 

























Bote* 0»- (HdMk* Solaro-£ Bote. 
1 ÄOBÄ 1 HT'lMWlf ;tâ#âs %ftl $1* 4sS 
«f w» v»a of lote, 
tory tlonw 

























































Wßmf S* Us» 4« 
"Mm 
S4l«r»tiala «int 
Ikkt wam «t«vk t«* Botr* 
tig Ss*3i 
ontok. ailir«» Botr. v»ht an* 
(wwnfc tlai* III pX* Ail Bet*» 
of m~ «ol«roê haA of g*«oa4 
t«rl| tlosru» WM« 
Btf B. Wuwv 3 Farmlia* 9%%/v* 88 ylwwtfn 
8&tf*U«r« 19/8 1 
« 18/9 1 à 
» »8/? 2 2 
« 4/10 1 
QMag«t lO/lO 6 6 T5 i 
MmI 6 2 8 ?? 2 1 
9* 88# 2JÉ IOO5É 
By B. r 4 favmllJUB 51/«f2 8? plast«» 
Ul*r»U«r« 19/6 2 
* 10/? 1 1 
" 18/^ 2 
" 18/9 1 1 1 
« 4/10 1 1 4 
OMQgat 10/10 Ié 16 58 
Totttl ltf 2 18 « 1 
21$ w 3S« 10# 
B*J B. vnmm r 5 Vkiw il/**2 8? plaat« 
tfct*«U«r» 19/8 1 
• 10/? 1 1 1 3 
" 18/9 1 > 1 
• 4/10 I \ 2 
fiMOfrt 10/10 14 f 1 IT 5« 
Tv%a»& 14 2 6 22 «1 * 
25$ W 55» 100^ 
Bijl«ft S» ttUu 5* 
Satan u®** Hb» 1 itwrfe »•%*< , g»- mMu SftlnvH» 
**« tul ttonA OMFSMAC al« wit» 
of m. - rotionn 
t«rij 
nu B. r Ö ^»PMB li/**2 91 
iq£? t 
w 88/? 4 i 
m 4/10 6 6 3 
OMOfKt 10/10 8 4 18 64 3 
ToUml 8 il t£ *9 3 
•8i* 7¥ . 
H« B* r Î Qnlwlmift tl if 90 
UI toilers 19/8 3 
• iO/9 4 4 
« 18/9 4 4 
« 28/? 8 8 
w 4/10 5 5 
Ofteegart 10/10 8 8 1 1.Î «1 
Trta&l 8 8 ié .Si «i 1 
9& m 3S$ 
By«. p 1 «9m 88 
ttttnai«» 19/8 i 
M 10/? t f 4 
II 18/» 6 6 8 
# 88/? 5 5 8 
I* 4/10 8 8 1 
CHMMfet iO/iO 2i 8 5 88 10 
Totaal 81 8 25 48 39 1 ' 






























Bvtr. «•- «Mb : 8ol«r<rti- 3* B«tr« v«iu 
WMWMdl »I« «el*» «aait* y!. ê»t 
of in* rotiarwB g*aand UM of 






































2  ^ lOQ  ^
Ml C. 





ôeessst lO/iO 2i 1 

















*fU«t Tt M** ?. 
sel«rotlnla wiw» 
1UM mék» to» ww« 
Sis •t®rtc %«*!•. ' 
• 4* 
Sclwrotl- ?5 Solar* 
ooraaak nia sel«re~ MM*« pi* dat 
of w«» flora goso&d via of 





























. HJj 0« t 5 Vap» M él/W2 90 plaat«» 
t71*rall«r« 10/9 5 
« iß/9 2 2 l 
M 28/9 
\ 
3 3 , 
.» 4/10 5 5 i 
Oooogat 10/10 1 1 : £ . 4 m 
Totaal 11 ; '12 £4 16 ; ~ 
. 
iô$ 84?S 10# 
ay c« Hiuaner 6 Vap« B 11/**2 90 plaatoa 
tJl trail«*« 19/8 1 
« 10/9 : 3 3 3 
« 18/9 1 1 
. » 28/9 4 4 2 
« 4/10 * 1 1 1 
10/101 3 : 2 5 69 7 
Totaal $ ! 11 14 T5 1' 1" 
: 
10- 83* 10# 
"• Bg 0« * T OBMUOÉIU 90 plaatoa 


































$ s. g B*tr* £ «*. ?f m» 3* §••**•» * Botr. 
aiaw '^s. sosd tortj of srattenn Mat« pi* dat 
«MmS gwwBâ vu «f 
Botr. bad* 
22 7» 6 93 
37 <Si a 100 
55 44 i 100 
3^  10 & i£ 94* 
li 84 100 
42 9« î i 100 
0 77 4 100 
26:^  73$ 2* 100^  
4 96 100 
9 88 2 1 100 
47 51 a 100 
awr-î W 3^  j£ 10(# 
0 S# 4 100 
ai 7« 3 100 
26 78 a 100 
î#4 8l£ 10$$ 
f 3$ 3 a m 
f f . 70 5 100 
lê 84 100 
17£ igC a/i m 
7 91 l î 99 
21 7« 3 100 
16 83 i 100 
15^  83É* i£ 100$ 
7 91 a 100 
29 68 3 100 
35 63 î 1 100 
2c:-" W a£ 10001 
wsmvm YAH m S* tmm AAmmtm OMA «F VELE. 
à S 0 
4 % 1 
* 5# 
a S 5 
1#3É 0 i& 
é 1 a 
% m mi 
I 4 * 
¥ 21- 1# 
T I % 
n m *rt 
3 é t. 
rt «r> 3& 
1 2 4 
980 4*5 86£. 
mmmt tts de iMjum^n— 
